














ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ
-ﺣﻮاس  اﻋﻀﺎ
ادم -راش –ﭘﺮﺷﺪن ﻣﺠﺪدﻣﻮﯾﺮگ -رﻧﮓ : ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﺮﺷﺪن ﻣﺠﺪدﻣﻮﯾﺮگ -رﻧﮓ : ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﺧﻦ 
ادم– رﻃﻮﺑﺖ –رﻧﮓ : ﻏﺸﺎھﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ 
-ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی–رﻧﮓ ﺑﺎﻓﺘﮭﺎ و ﺧﻮن : ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻞ 
ﺷﻠﯽ ﻋﻀﻼت 
ھﺪﻓﺪار ﯾﺎ رﻓﻠﮑﺴﯽ: ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﺮدﻣﮑﮭﺎ-ﻣﻠﺘﺤﻤﮫ : ﭼﺸﻤﮭﺎ
ﻣﺸﺎھﺪه
دﻣﺎ و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﺳﺖ: ﭘﻮﺳﺖ
ﻧﻈﻢ–ﺳﺮﻋﺖ –ﭘﺮﺑﻮدن : ﻧﺒﺾ
ﺗﻮن: ﻋﻀﻼت اﺳﮑﻠﺘﯽ 
ﻟﻤﺲ
اﺗﺴﺎع: ﻣﻌﺪه 
ﭘﻨﻮﻣﻮﺗﻮراﮐﺲ: ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ 
دق
و ﺻﺪاھﺎی ﻗﻠﺒﯽﺗﮭﻮﯾﮫ: ﻗﻔﺴﮫ ﺳﯿﻨﮫ 
ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ: ﻓﺸﺎر ﺧﻮن 
ﺳﻤﻊ












































ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ھﻤﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه
ﻣﻘﺪارﻃﺒﯿﻌﯽ ﻃﯿﻒ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏﻓﺸﺎرﺧﻮن 08/021 09-041/ 07-09
ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ 39 77-79
ﻗﻠﺐﺿﺮﺑﺎن 27 06-08
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر دھﻠﯿﺰ راﺳﺖ 5 0-01
راﺳﺖﻓﺸﺎر ﺑﻄﻦ 5/52 51-03/ 0-01
ﻓﺸﺎر ﺷﺮﯾﺎن رﯾﻮی 51/32 51-03/ 5-51
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﺷﺮﯾﺎن رﯾﻮی 51 01-02
ﻓﺸﺎر اﻧﺴﺪادی ﺷﺮﯾﺎن رﯾﻮی 01 5-51
ﭼﭗﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر دھﻠﯿﺰ 8 4-21
ﺑﺮوﻧﺪه ﻗﻠﺒﯽ 5 4-6
ﺣﺠﻢ ﺿﺮﺑﮫ ای 07 06-09
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮوﻗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ 0021 009-0051













































































































:ﺟﮭﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ داروھﺎی ھﻮﺷﺒﺮی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ در ﮔﺎزھﺎی دﻣﯽ و ﺑﺎزدﻣﯽ 
اﺳﭙﮑﺘﺮوﻣﺘﺮی ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﻧﻮﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ1.























ﻣﺤﻞ ھﺎی ﺗﻌﺒﯿﮫ ﮐﺎﺗﺘﺮ ﻓﺸﺎر ورﯾﺪ ﻣﺮﮐﺰی
ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﻀﺮات
ﭘﺎرﮔﯽ ﺷﺮﯾﺎن ﮐﺎروﺗﯿﺪ•
ﺗﺮوﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺒﮑﮫ ﺑﺮاﮐﯿﺎل•
ﻟﻨﺪﻣﺎرک ھﺎی ﺧﻮب•
آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ•
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ از ﺳﺮ ﺗﺨﺖ اﺗﺎق ﻋﻤﻞﻗﺎﺑﻞ•
ورﯾﺪ ژوﮔﻮﻻر داﺧﻠﯽ راﺳﺖ
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻓﻮق•
آﺳﯿﺐ ﻣﺠﺮای ﺗﻮراﺳﯿﮏ•
ورﯾﺪ ژوﮔﻮﻻر داﺧﻠﯽ ﭼﭗ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻓﻮق•
ﻟﻨﺪﻣﺎرک ھﺎی ﺧﻮب• ﭘﻨﻮﻣﻮﺗﻮراﮐﺲ•
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ وﺟﻮد ھﺎﯾﭙﻮوﻟﻤﯽ•
ﺑﮭﻨﮕﺎم ﺑﯿﺪاریراﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر•
ورﯾﺪ ﺳﺎب ﮐﻼوﯾﻦ
اﻏﻠﺐ دﺷﻮاری در ھﺪاﯾﺖ ﮐﺎﺗﺘﺮ   •
داﺧﻞ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﺮﮐﺰی
ﺧﺎرﺟﯽورﯾﺪ ژوﮔﻮﻻر ﻣﺤﻞ ﺳﻄﺤﯽ•
اﻏﻠﺐ دﺷﻮاری در ھﺪاﯾﺖ ﮐﺎﺗﺘﺮ •
داﺧﻞ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﺮﮐﺰی






















اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ از راه 
ﻣﺮی
(اﯾﺴﮑﻤﯽ ﻣﯿﻮﮐﺎرد()ﺳﮕﻤﻨﺘﺎل)اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺮﮐﺘﯽ دﯾﻮاره ﻣﻨﻄﻘﮫ ای 1.
(ﮐﺴﺮ ﺟﮭﺸﯽ)ﺣﺠﻢ ﺿﺮﺑﮫ ای2.
(آﺋﻮرت ،ﻣﯿﺘﺮال)ﻋﻤﻠﮑﺮد درﯾﭽﮫ ﻗﻠﺐ3.
ھﻮای داﺧﻞ ﻗﻠﺒﯽ4.
اﺛﺮات ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻠﺒﯽ5.
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ داﺧﻞ ﻋﺮوﻗﯽ6.
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ﺧﻄﺮات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ایدورهﺑﺮرﺳﯽﻟﺰوم←دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎﻧﺸﺘﯽازﻧﺎﺷﯽآرﯾﺘﻤﯽﯾﺎﺳﻮﺧﺘﮕﯽ
دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎ
ﺑﮫاﺗﺼﺎلدرﻋﯿﺐﺻﻮرتدرﻣﺪارﮐﻨﻨﺪهﻗﻄﻊوﺳﺎﯾﻞازاﺳﺘﻔﺎدهﻟﺰوم
زﻣﯿﻦ
ﺑﮫﻣﺘﺼﻞزﻣﯿﻦﺑﮫاﺗﺼﺎلﺻﻔﺤﮫﻟﺰوم←ﮐﻮﺗﺮازﻧﺎﺷﯽﺣﺮارﺗﯽآﺳﯿﺐ
ﺑﯿﻤﺎر
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